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Allah akan meninggikan  orang-orang yang beriman di antara kamu  
dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat.  
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik modul IPA yang 
dikembangkan serta menganalisis kelayakan dan keefektifan modul IPA berbasis 
kontekstual pada materi sistem peredaran darah manusia untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 25 Purworejo. 
Penelitian yang dilakukan merupakan  jenis penelitian pengembangan 
(research and development). Prosedur pengembangan dalam penelitian ini adalah 
4D Thiagarajan dengan tahap: pendefinisian (define), perancangan (design), 
pengembangan (develop), dan penyebaran (disseminate). Modul dirancang 
mengikuti langkah pembelajaran kontekstual. Pengembangan modul dinilai 
berdasarkan materi, media dan bahasa dalam modul serta diuji validitas isi 
perangkat pembelajaran dan instrument hasil belajar. Modul diujicobakan pada 12 
siswa, kemudian direvisi dan dilanjutkan uji coba di kelas VIII F SMP Negeri 25 
Purworejo. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif, analisis kelayakan dan uji validitas isi perangkat pembelajaran dan 
instrumen hasil belajar. Teknik analisis data menggunakan analisis t-test melalui 
SPSS 16.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) modul IPA berbasis kontekstual 
memiliki karakteristik yaitu memuat langkah pembelajaran kontekstual; (2) modul 
IPA berbasis kontekstual termasuk kategori sangat layak karena telah melalui uji 
kelayakan dari ahli materi, ahli media dan ahli bahasa dengan persentase 96,5%, 
praktisi pendidikan dengan persentase 92,5% dan teman sejawat dengan 
persentase 93%, serta melalui tahap uji validitas isi perangkat pembelajaran dan 
instrumen hasil belajar dengan  validitas isi sangat tinggi; (3) modul IPA berbasis 
kontekstual efektif meningkatkan hasil belajar siswa karena telah melalui uji 
keefektifan dengan nilai uji kompetensi kelas eksperimen berturut-turut mendapat 
rerata sebesar 75 pada kegiatan belajar 1, 78 pada kegiatan belajar 2, dan 80 pada 
kegiatan belajar 3. Hasil t-test dengan signifikansi ˂0,05 menyatakan terdapat 
perbedaan signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa modul IPA pada materi sistem peredaran 
darah manusia sesuai dengan komponen pembelajaran kontekstual; dengan 
penilaian sangat layak dari validator modul; dan efektif digunakan sebagai bahan 
ajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 25 
Purworejo.  
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 This research is intended to analyze the characteristic of the developed 
science module and to analyze the feasibility and effectiveness of contextual-
based science modules in materials of human blood circulatory system in order to 
improve students’ learning outcomes of the eighth grade students of State Junior 
High School 25 Purworejo.  
The kind of this research is research and development study. The 
developmental procedure of in this research is 4D Thiagarajan which has stages: 
define, design, development, and disseminate. The module is designed to follow 
the contextual learning steps. The used analysis technique in this research is  a 
qualitative and quantitative descriptive analysis, feasibility analysis and validity 
test of the lesson plan content and the instrument of the result learning. The data 
analysis technique uses t-test analysis through SPSS 16.  
The results of this research said that (1) the contextual science modules has 
the characteristic of containing the steps of contextual learning; (2) contextual-
based science modules are categorized as a very feasible module because it had 
passed the feasibility test from the material experts, media experts and linguists 
with 96.5% percentages, education practitioners with 92.5% percentages and 
colleague with 93% percentages, and through test the validity of the lesson plan 
content and learning result instruments with the validity of the content is very 
high; (3) contextual science module improves student learning outcomes 
effectively because it has passed the effectiveness test with the value of 
experimental competence test gets s 75 on learning activity 1, 78 on learning 
activity 2 and 80 on learning activity. The result of t-test with significance of 
˂0,05 states that there is a significant difference between experimental class and 
controlled class. Based on the research result, it can be concluded that the science 
module in the material of human blood circulatory system in accordance with the 
contextual learning component; with a very feasible assessment of the module 
validator; and effectively used as teaching materials to improve student’s learning 
outcomes of the eighth grade students of State Junior High School 25 Purworejo. 
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